











     
   一、建构：摹仿理论 




































   “你们切不可越出自然的分寸：因为无论哪一点这样子做过了分，就是
违背了演剧的目的，该知道演戏的目的，从前也好，现在也好，都是仿佛要给
































































































































    这里，我们且先来考查一下莎士比亚对于精神与肉体关系等问题的看
法。不过这一看法并非全然出自哈姆雷特之口，而是部分地通过葛忒露德间接
传达给我们的：“如果言语是气息做的，/气息是从生命来的，我要是有生命/


























行）第二幕第二场第 491 行：“明天我们要演一场戏。”原文是：“We'll 





















    
    二、解构：戏中戏 























































































    综上所述，克罗迪斯弑君真相与“贡扎果谋杀案”是镜像摹仿关系，
其中后者再现和反映了在剧情中处于生活真实地位的前者；然而，哑剧的介入
又为这一再现关系叠加了一层呈现的有和在。哑剧逾越了哈姆雷特的谋划意
图，却依然囿限在莎士比亚的文本策略以内——使呈现于再现中一劳永逸。所
以戏中戏形式本身蕴涵着再现与呈现之间的深刻矛盾。戏中戏的内部形态无疑
属于镜像摹仿范畴，其中反映的是剧场生活的“真实”。然而它的外部形态却
仍旧保持着在场呈现的孤独和骄傲。这种双重表演或曾试图表达某种意义，
（甚至试图表达虚构，）但是接踵而来的则是在所难免的自我消弭。换言之，
戏中戏监守自盗，窃空了在它形式之下覆盖和标记的任何意义。戏中戏总有一
种上屋抽梯的兴味，面对真实无法退避——戏中戏暗示着戏剧的绝境。 
 
